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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam Perencanaan Embung
Memanjang dengan metode yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan
bahwa :
1. Berdasarkan hasil perhitungan, maka debit banjir rencana yang diperoleh
yaitu sebesar 3,44 m³/s dengan periode ulang 25 tahun.
2. Bendung A (tinggi bendung = Pb = 2,4 m), (lebar peluap = bt = 0,473 m), dan
(panjang olakan = OL = 2,3 m ); bendung B (Pb = 2 m, bt = 0,473 m, OL =1,98
m); bendung C (Pb = 1,6 m, bt = 0,473 m, OL 1,66 m); bendung D (Pb = 1,4
m, bt = 0,473 m, OL = 1,94 m); bendung E (Pb = 1,2 m, bt = 0,473 m, OL =
1,73 m) dan bendung F (Pb = 1 m, bt = 0,473 m, OL 1,52 m).
3. Perbandingan antara data curah hujan stasiun terdekat dan data riil tidak dapat
dilakukan secara maksimal. Keterbatasan waktu, cuaca ekstrim, dan beberapa
hal lainnya menjadi penghambat saat pengumpulan data riil. Hanya pada
bulan Februari data curah hujan riil yang dapat dipertimbangkan. Untuk itu
penggunaan data curah hujan dari stasiun terdekat menjadi pilihan sebagai
perhitungan dalam perencanaan.
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4. Dalam waktu 12 bulan (1 tahun) dengan menggunakan debit andalan 80% dan
lebar dasar 4 m,tampungan hanya akan terisi penuh selama 5 bulan dan 3
bulan mengalami kekosongan. Pada bulan Juli hingga September, embung
terisi namun tidak penuh. Ini dikarenakan curah hujan yang jatuh tidak dapat
memenuhi kebutuhan tampungan dan embung memiliki batas tampungan
ketika curah hujan meningkat. Ketersediaan air akan terpenuhi apabila
embung memiliki kapasitas tampungan minimal 7531,08 m3 dengan cara
diperlebar (mengurangi lahan pertanian/pemukiman penduduk sekitar
embung). Meningkatkan kapasitas embung dengan menaikan tinggi bendung
tanpa galian akan membahayakan karena terdapat 2 buah jembatan di atas
embung yang bisa saja tergenang, namun penggalian tidak dapat dilaksanakan
karena tanah pada titik yang ditinjau sudah termasuk dalam kategori tanah
keras.
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6.2 Saran
Ketersediaan air yang memadai akan berpengaruh besar terhadap
kehidupan masyarakat, maka diperlukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah
yang belum terselesaikan, seperti :
1. Data riil yang lebih akurat, pengukuran topografi yang jauh lebih kompleks
dan diperlukan analisa lebih rinci tentang evaporasi maupun infiltrasi
embung.
2. Untuk mengatasi kekosongan pada tampungan, masyarakat sekitar dapat
mengatasinya dengan melakukan pemompaan sumur terdekat yang telah
disediakan sebelumnya.
3. Walaupun selama 8 bulan ketersedian air tercukupi, masyarakat juga harus
tetap menggunakan air secara baik dan tidak berlebihan agar tinggi muka air
tanah tetap terjaga. Sebagai penunjang, sosialisasi mengenai ketersedian dan
penggunaan air yang baik perlu disampaikan untuk menambah pengetahuan
serta menjadikan masyarakat yang cerdas dalam mengelola sumber daya air.
4. Cara meningkatkan kapasitas embung hingga mencapai 7531,08 m3 perlu
dilakukan pelebaran yang akan memakan lahan pertanian/pemukiman
penduduk, sehingga penduduk diharapkan dapat ikut berpartisipasi dengan
kesediaannya dalam pelebaran saluran untuk menggunakan lahan
pertanian/pemukiman penduduk.
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 1999
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 54.1 47.5 0 0.9 0.2 0.0 0 0 0 0 0 0
2 40.2 2.8 0.4 14.7 0 0.0 0 0 0 0 9.2 0
3 72.8 8.5 3.3 4.1 1 0.0 13.7 0 0 0 0 2.5
4 0 41 1.5 0 1.2 18.9 19.4 0 0 0 14.4 9.5
5 1.2 13.1 5.1 20.8 0.2 0.0 0 0 0 0 2 0
6 0 0 8 13.9 0 0.0 0 0 0 0 0.2 0
7 4.1 0 47.7 2 4.1 0.5 0 0 0 0 0 0
8 11 1.2 0.2 0 45.2 0.0 0 0 0 0 0 16.5
9 0.2 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0.3 1.5
10 0.3 6.8 9 0.3 0 0.0 0 0 0 0 1.2 6.5
11 10.9 0 4 0.2 10 0.0 0 0 0 0 0.1 0
12 13.7 0 0 32.9 0 0.0 0 0 0 0.7 0 0
13 0 3.5 0 11.5 0 0.0 0 0 0 1.2 0 0
14 0 7 0 4 0 0.0 0 0 0 0.9 0.9 6
15 4.5 0 8.5 1.8 60 0.0 0 0 0 48.4 11.4 2.1
16 0 2.5 8.6 12.4 0 0.0 0 0 0 0 2 0
17 0 4.2 5.6 40.1 0 0.0 0 0 0 0 1.2 0
18 6.1 3.5 0 5.9 0 0.0 0 0 0 0 4 0
19 4.3 9.2 0.5 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
20 0.8 13.7 0 0 0 0.0 0 0 0 3.8 1.5 0
21 0 28.8 0 0 0 0.0 0 0 0 0 33.7 0.8
22 2.5 1.6 0 0 0 0.0 0 0 0 0 15.1 0
23 10.8 32.3 27.5 0.4 0 0.0 0.7 0 0 0 2.4 0.9
24 0.9 0.7 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1.6 45.5
25 0 0 1.6 0 0 0.0 0 0 0 0 0 3.5
26 0 0 2.7 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0
27 0 55.4 4.9 0.9 0 0.0 0 0 0 13.5 0 0
28 0 5.5 12.3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0
29 0 16.5 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
30 0 0.5 0.6 0 0.0 0 0 0 16.9 0 0
31 0 1.9 0 0 0 0 0
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2000
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1.0 0.0 13.4 2.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
2.0 0.0 56.3 2.3 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
3.0 10.8 41.1 5.2 0.0 0.4 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0
4.0 15.7 39.6 1.8 11.0 5.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 0.0
5.0 5.3 23.0 0.5 7.4 2.5 3.3 0.0 0.0 0.0 3.7 15.8 0.0
6.0 23.5 0.1 2.0 2.1 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0
7.0 11.1 36.2 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0
8.0 0.0 4.1 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0
9.0 0.3 1.7 5.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 0.0
10.0 0.7 5.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 0.0
11.0 2.0 3.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 34.3 23.0
12.0 0.6 5.5 1.8 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 83.0
13.0 0.0 5.5 5.6 2.5 8.8 0.0 1.3 0.0 15.8 47.8 10.7 25.0
14.0 0.0 0.9 0.4 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 5.1 2.5
15.0 4.4 0.0 0.0 9.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 27.7 0.0
16.0 0.7 0.3 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 7.9 0.0
17.0 0.0 3.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 15.8 0.0
18.0 15.4 19.1 0.5 2.3 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 28.4 15.8 0.0
19.0 0.0 8.5 0.7 0.2 22.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 17.6 9.0 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0
21.0 44.2 2.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.0 2.3 5.3 0.8 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0 18.7 4.5 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0
24.0 0.4 6.2 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
25.0 7.8 2.0 2.9 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
26.0 0.0 2.1 2.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27.0 4.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 15.2 23.7 0.0
28.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.5 5.6 30.5
29.0 0.0 0.0 19.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 7.5
30.0 1.9 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.6 15.8 0.0
31.0 4.2 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 12.0
Tanggal
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2001
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 23.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
2 0.0 30.7 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 33.2 19.7
3 1.6 22.7 32.9 4.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4
4 6.7 31.6 50.1 4.2 43.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5
5 7.0 37.6 39.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.9
6 15.6 8.1 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
7 25.8 81.2 50.9 31.5 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
8 0.6 12.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 13.4
9 0.0 10.7 7.9 0.0 31.5 53.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0
10 1.6 0.0 7.9 40.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
11 1.6 0.0 27.2 67.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 5.9 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0
13 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 103.0 0.0 0.0
15 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 19.7
16 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 15.0 40.5 0.0
17 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.0 25.1 0.0
18 1.2 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
19 1.6 24.9 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0
20 2.0 0.0 13.8 0.0 83.5 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0
21 6.8 0.0 27.2 0.0 0.0 3.0 14.0 0.0 0.0 101.0 0.0 0.0
22 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 15.8 0.0
23 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2.2 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0
25 6.4 0.0 14.2 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 11.8 0.0
26 2.4 17.4 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 5.7 0.0
28 6.6 18.5 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 23.7 0.0
29 4.8 31.6 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
30 4.1 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 29.1
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2002
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0
2 10.7 27.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 12.6
3 0.3 16.9 2.9 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 6.6 10.8 5.4 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 66.5 13.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 12.5 4.6 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
8 0.0 20.8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 25.0
9 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
10 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 5.0
11 0.0 18.9 8.5 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 8.6 5.1 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 3.2 6.8 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
14 1.2 43.8 23.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
15 0.0 0.0 11.7 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
16 0.0 7.9 21.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.0
17 37.1 4.3 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0
18 13.4 21.4 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 2.7
19 47.0 34.1 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 82.1 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 27.9 7.5 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 29.9 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
23 25.7 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
24 23.1 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
25 16.4 12.0 45.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
26 19.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
27 22.1 3.2 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
28 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4
29 22.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
30 21.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
Tanggal
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2003
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 5.3 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0
2 45.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
3 10.2 0.7 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
4 9.9 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9
5 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.7
6 1.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6
7 0.3 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 30.2
8 0.0 3.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 44.9
9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 27.9
10 0.0 7.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.5 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
12 11.3 6.8 5.2 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.8
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 2.0
15 0.0 4.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0
19 15.8 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0
20 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 42.1
21 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 27.9
22 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 32.2
23 0.4 5.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2
24 16.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0
25 0.9 0.9 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
26 11.4 7.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0
28 0.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 18.0
29 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 17.3 41.0
30 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 4.0 0.0
31 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2004
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 39.5 4.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.3
2 0.0 8.0 4.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
3 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5
4 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.7
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
6 0.0 39.5 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 3.2 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 12.8 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8
9 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 21.7 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 25.3 23.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 2.6 31.6 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 44.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 23.5 2.5 0.0 7.1 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 3.2 18.9 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
20 0.0 15.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
21 15.2 8.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
22 4.7 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 16.9
23 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 7.3 1.7
24 0.0 1.4 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 3.9 26.8
25 2.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 1.3
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 6.5
27 43.7 16.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.8
28 23.2 10.3 0.0 0.9 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
29 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 16.8
30 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
31 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2005
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 0.7 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.2
2 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 27.2
3 0.8 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1
4 0.0 0.0 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 8.3
5 0.0 0.0 36.4 29.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
6 4.3 0.0 0.6 7.4 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 4.0 0.0 0.3 37.1 0.0 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 9.5 0.0 2.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 13.3
10 0.0 7.8 1.4 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
11 0.0 24.5 0.4 35.5 0.0 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8
12 0.0 26.1 13.8 1.3 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 5.9 0.0 0.4
13 0.0 12.3 1.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
14 0.0 16.6 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 4.2
15 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
16 18.4 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
17 18.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 35.5 5.3 12.9
18 6.1 19.7 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.4
19 56.7 11.8 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.4
20 33.1 36.0 0.0 2.5 0.0 1.2 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 6.7
21 15.8 6.7 0.0 0.2 0.0 26.8 0.0 0.0 1.4 0.0 0.6 1.8
22 7.4 0.8 1.5 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 1.4
23 22.1 4.4 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0
24 5.4 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 12.6 0.0
25 0.0 3.2 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.6 0.0
26 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 2.4 0.4
27 0.0 2.3 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6
28 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.4
29 7.5 0.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 9.5 1.8
30 4.5 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.5
31 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2006
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 14.1 35.9 21.1 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 23.7 8.3 32.3 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 5.5 0.2 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 18.7 1.3 13.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
5 0.0 7.9 0.0 14.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
6 0.9 5.5 10.4 20.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 13.9 0.0 7.8 5.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.6 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
9 2.5 6.7 0.0 1.7 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.8 12.3 2.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1.3 2.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.1 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
13 0.0 0.0 4.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4
14 0.0 0.0 16.8 4.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
15 6.4 10.0 13.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
16 17.4 2.1 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0
17 20.7 0.0 7.9 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 4.6 1.2 7.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
19 4.8 11.6 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
20 0.7 3.2 87.4 14.2 3.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
21 0.0 0.0 30.9 9.9 7.5 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 56.9
22 4.3 18.0 14.4 0.4 14.6 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
23 18.8 0.0 17.5 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
24 21.4 0.7 11.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0
25 6.8 15.6 14.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 20.0
26 9.2 24.6 15.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 14.5
27 42.2 3.2 8.2 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.2
28 28.0 3.4 0.0 0.0 39.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
29 13.4 0.0 0.0 15.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.6
30 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 11.9
31 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2007
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 36.2 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 22.1
2 5.5 4.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.8 0.0
3 0.0 18.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 2.8
4 0.0 19.0 2.1 5.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0
5 0.0 31.7 3.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4
6 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0
7 0.0 35.1 4.3 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2 0.0
8 0.0 0.0 2.3 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
9 0.0 19.0 5.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.6
10 0.0 43.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7
11 0.0 0.0 32.1 5.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 9.6
12 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
13 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
14 0.0 0.0 19.7 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 62.4
15 1.2 2.8 0.0 5.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1
16 0.0 9.7 0.0 10.3 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
17 0.0 22.1 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3
18 0.0 0.0 14.1 38.7 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
19 0.0 10.7 27.6 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
20 0.0 69.0 0.0 38.3 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3
21 21.3 0.0 20.7 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
22 32.3 4.7 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
23 11.6 4.3 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 33.3
24 19.7 0.0 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8
25 11.8 0.0 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
26 0.0 4.6 15.8 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3
27 0.0 0.0 1.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 3.1 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
29 0.0 45.2 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6
30 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 9.0
31 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 19.7 1.6
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2008
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 5.0 15.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 22.4 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
3 5.5 15.8 1.6 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0
4 22.6 19.7 53.3 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 5.1
5 36.8 13.4 2.4 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0
6 3.9 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 0.0
7 1.7 15.8 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 7.1
8 22.7 7.9 3.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 21.9
9 6.1 7.1 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 1.6 3.6
10 3.9 4.3 19.7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.1
11 0.0 2.4 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 13.2
12 0.0 7.9 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 8.5
13 1.8 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0
14 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 7.1 4.3
15 5.4 25.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.6
16 11.8 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 5.5
17 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 10.9
18 10.4 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 0.0
19 6.3 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 8.7 0.0
20 0.0 0.0 13.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 64.4 15.4
21 4.3 15.8 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.9
22 0.0 6.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 43.0 6.3
23 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 19.6
24 0.0 3.2 49.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 2.2 2.2
25 12.7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 12.9
26 20.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 16.5 10.6
27 15.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.8 6.8
28 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 6.0
29 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6
30 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 3.5 25.3
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2009
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24.2 95 10.5 38 69 0 0 0 0 0 0 1
3 30.6 0 0 28 58 0 0 0 0 0 0 0
4 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
5 12 29 3 20.3 6.5 0 0 0 0 0 0 1
6 24 12.5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 38 0 24 0 0 0 0 0 0 0 14
8 10.8 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11 16.2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20.4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 45
13 16.2 0 30 0 0 0 0 0 5.5 0 11.5 0
14 0 0 0 2 0 0 0 0 13.5 0 0 2
15 80.6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 0 8 5 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24.6 8 0 38.5 0 0 0 0 0 0 28 0
19 30.2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 18.2 0 42 4 4 0 0 0 0 0 35 10
21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 0 3 0 3.5 3 0 0 0 0 0 14 0
23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
24 24.6 0 0 50 0 0 0 0 0 0 3 91
25 40.8 0 14.5 0 0 0 0 0 0 0 24 23
26 28.2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
27 0 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 18.2 0 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20.4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
30 36.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2010
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.6 0.2
2 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.6
3 0.0 6.1 0.4 5.7 0.8 0.0 7.1 0.0 0.0 1.2 3.6 2.4
4 3.6 0.6 0.0 0.0 27.5 0.0 10.7 0.0 0.0 52.1 1.2 0.0
5 5.9 23.4 0.8 0.0 15.8 0.4 0.0 0.0 0.0 4.7 9.5 1.2
6 0.0 6.6 3.4 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 0.4 0.0
7 0.0 1.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 2.1 19.3 0.0 3.6 39.9
8 0.0 32.4 9.6 12.5 19.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 1.2
9 3.6 9.5 5.1 0.0 30.0 13.4 3.2 0.0 19.3 0.0 3.6 0.0
10 1.6 19.0 21.3 3.6 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 26.0 2.0
11 0.4 27.2 39.2 73.8 10.7 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 16.9 9.5
12 11.3 61.1 0.0 2.0 4.6 0.0 2.8 0.0 42.6 0.0 3.8 3.6
13 36.8 10.4 1.3 0.0 26.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.2
14 2.4 0.0 4.6 0.0 15.8 10.7 0.0 11.8 5.5 0.0 1.3 22.1
15 14.2 64.8 0.0 16.2 23.6 7.5 14.6 0.0 0.0 14.5 12.5 15.8
16 25.3 0.6 2.2 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 15.4 3.2 12.6 25.3
17 0.0 5.4 0.0 41.0 14.6 0.0 0.0 0.0 54.5 6.7 3.8 4.7
18 1.7 3.2 5.5 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 3.3
19 19.2 5.9 39.9 5.1 36.3 0.8 0.0 0.0 25.3 4.7 0.0 15.0
20 7.9 33.9 23.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 3.1 0.8 15.0
21 1.1 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 12.2
22 13.1 3.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 9.2 0.0 14.0
23 4.0 11.7 7.0 0.0 6.1 0.0 0.0 3.2 38.7 3.2 0.0 3.2
24 1.9 0.0 1.9 0.4 15.4 0.0 0.0 0.0 2.4 4.7 0.0 5.6
25 2.5 2.8 9.7 9.5 5.3 0.0 0.0 2.4 6.3 6.3 25.7 0.0
26 0.0 1.6 4.4 2.4 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 0.0 32.9 4.3
27 2.7 10.7 23.7 0.0 30.4 0.0 2.0 0.0 0.0 25.7 2.5 25.0
28 4.2 19.7 13.1 2.8 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 18.0 2.0
29 0.4 6.0 4.7 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 23.7 7.9
30 0.6 10.5 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 5.2 13.4
31 0.4 15.4 0.0 0.0 19.7 20.9 0.0
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2011
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 0.0 6.7 3.2 1.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9
2 8.3 11.6 138.1 4.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.5
3 30.4 14.5 0.8 0.0 19.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 10.7
4 70.8 0.0 1.2 75.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
5 38.2 23.7 5.8 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
6 32.7 34.0 4.3 12.2 29.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 0.1
7 26.2 3.6 8.3 7.1 23.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 2.4
8 18.5 14.6 5.5 52.3 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 3.1
9 7.2 3.1 1.2 8.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.2
10 12.2 0.0 0.0 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0
11 7.3 10.5 3.6 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
12 7.2 51.0 4.8 7.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 57.8
13 2.3 0.0 24.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0
14 13.8 1.1 3.6 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
15 3.9 53.0 5.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
16 12.6 3.6 2.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
17 1.1 1.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2
18 36.3 2.9 19.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 38.2
19 12.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 10.8
20 7.9 7.1 8.1 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 1.6
21 7.3 0.0 9.1 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 42.1 29.7
22 7.0 33.2 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 1.4
23 0.0 42.1 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.5 0.0
24 32.5 1.2 7.9 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 1.6
25 30.3 37.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
26 13.4 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 9.4
27 2.1 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 9.6
28 0.2 6.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0
29 32.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.0 4.7
30 16.8 12.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 39.9
31 2.8 7.5 0.0 0.0 0.0 8.3 27.0
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2012
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 1.5 1.5 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
3 0.0 4.5 11.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
4 4.5 88.0 9.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
5 0.0 35.5 4.0 19.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.5
6 0.0 1.2 31.0 3.0 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
7 6.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 31.0
8 33.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 19.0 22.0 41.0 1.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.0
10 8.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.0
11 22.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
12 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 7.5 14.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
14 21.0 0.0 5.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
15 4.0 0.0 0.0 18.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 12.0
16 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 44.0
17 15.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 10.0
18 7.5 0.5 0.0 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.5
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0
20 4.0 20.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 21.0
21 25.5 25.0 39.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0
22 0.0 46.5 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 20.0
24 0.0 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
25 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
27 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
28 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.0
29 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 9.0
30 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 56.0
31 7.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0
Tanggal
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Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2013
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 14 2.5 0 0 0 31 0 0 0 0 0 10
2 84 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 18 0 0 0 0 42 0 0 0 41 0
4 16 0 25 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5 5 37 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 15 16 40 40 0 0 0 0 0
8 46 37 0 0 0 34 15 0 0 0 3.6 23.2
9 2 0 0 8 0 14 14 0 0 0 0 17.5
10 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0
11 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5.5 87
12 4 8 0 7 0 43 43 0 0 0 0 22
13 11 30 0 0 0 13 13 0 0 0 11 25
14 4 19 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
15 28 0 1.7 0 6 0 0 0 0 0 58 0
16 3 3 1.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 53 43 3 7 10 0 0 0 0 0 52 9
18 29 0 0 9 20 0 0 0 0 0 0 2
19 15 83 17 0 7 0 0 0 0 8 0 50
20 0 7 0 17 0 0 0 0 0 0 22 20
21 18 2 0 0 14 22.5 0 0 0 0 0 14
22 0 8 0 0 48 0 22 0 0 0 0 34.7
23 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12
24 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 16 5.5
25 9 5 29 0 14 0 0 0 0 0 0 0
26 11 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
27 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 29 0 0 0 0 0 0 0 22.7 3 0
29 0 21 0 0 2 0 0 0 88 0 6.5
30 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0
31 0 0 8 0 0 0 0
Tanggal
Lampiran Data Hujan Stasiun Playen Tahun 2014
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 39.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 0.5 0 0 11.5 1.5 0 0 0 0 0 0 1
3 0 28.5 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 28.5
4 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
6 0 43 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 3.7
7 4.2 35 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 16 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
9 0 41.5 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5
10 9.5 31.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.2
11 55.5 38.5 0 3.5 0 0 0 0 0 0 25 84
12 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
13 9.5 5 0 17 31 0 0 0 0 0 0.5 5
14 27 3.5 0 0 14 0 0 0 0 0 22.5 31.5
15 28 0 24.5 10.5 0 0 0 0 0 0 4 0
16 13 2 0 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5 78
17 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 0 0 3.5 0 0 7.5 0 0 0 0 9.5 14
19 0 6 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
21 0 0 0 41.5 0 0 0 0 0 0 0 12
22 0 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2.2
23 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
24 39.5 8 10 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.5
25 9 90 3.5 0 0 42.5 0 0 0 0 0 2.2
26 5 8 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36
27 0 4 25.5 9.5 0 9 0 0 0 0 0 96
28 11 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 10
29 27.5 0 0 0 0 0 0 0 0 70 10.5
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
31 9 0 0 0 0 0 3
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Lampiran K untuk Distribusi Log Pearson 3
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Lampiran Tabel Chi Kuadrat Kritik
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Lampiran Nilai-Nilai dalam Distribusi –t
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-1.5
-3.00
POTONGAN MEMANJANG
Satuan : Meter (m)
: Dasar saluran
: Muka air
Skala ( 1 : 200 )
EMBUNG MEMANJANG
Tipe Bendung Peluap Ambang Lebar
Bendung A
Bendung BBendung CBendung DBendung EBendung F
  
6.00
4.00
2.40
4.00 4.00
+1.04
2.87
POTONGAN 1-1
-2.33
0.473
2.4
2.3
0.50
BENDUNG A
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 50)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
-1.63
0.20
  
6.00
4.00
2.00
4.00 4.00
+0.37
2.47
POTONGAN 2-2
-2.6
0.473
2
1.98
0.50
BENDUNG B
-1.9
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 50)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
  
6.00
4.00
1.60
4.00 4.00
+0.34
2.07
POTONGAN 3-3
-2.91
0.473
1.6
1.66
0.50
BENDUNG C
-2.21
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 50)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
  
4.00
1.40
4.00 4.00
-0.56
2.02
POTONGAN 4-4
-3.08
0.621
1.4
1.94
0.50
BENDUNG D
-2.38
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 50)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
  
4.00
1.20
4.00 4.00
-1.00
1.82
POTONGAN 5-5
-2.62
-3.32
BENDUNG E
1.2
0.50
0.621
1.52
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 25)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
  
4.00
1.00
0.621
1.00
1.52
0.50
POTONGAN 6-6
BENDUNG F
-3.5
-2.8
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 25)
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 100)
4.00 4.00
-1.38
1.62
  
Profil Muka Air
Segmen 1
Bendung A
17.84 12.77 5.3751.03
: Dasar saluran
: Muka air
Skala ( 1 : 200 )
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
+0.57
-2.33
87.01
1
1
Satuan : Meter (m)
Volume : 904.8 (m )3
+1.04
-1.83
  
Profil Muka Air
Segmen 2
Bendung B Bendung A
5.12 12.80 12.5938.46
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
+0.57
-0.1
-2.6 -2.33
Volume : 634.8 (m )3
69.0
1
1
2
2
+1.04
+0.37
-1.83-2.1
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
Profil Muka Air
Segmen 2
Bendung B Bendung A
5.12 12.80 12.5938.46
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
+0.57
-0.1
-2.6 -2.33
Volume : 634.8 (m )3
69.0
1
1
2
2
+1.04
+0.37
-1.83-2.1
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
Profil Muka Air
Segmen 3
Bendung C
Bendung B
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
-0.1
-0.81
-2.91 -2.6
Volume : 1031.2 (m )3
78.2
18.88 4.6313.8040.97
a
a
W1W1
12.00
POTONGAN a-a
2
2
3
3
Tampungan Sebelum Perencanaan
  Embung Memanjang
30.00
+0.37
+0.34
-2.1-2.41
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
Profil Muka Air
Segmen 4
Bendung D Bendung C
5.41 13.56 13.63
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
-1.18
-3.08
Volume : 257.99 (m )3
-0.81
-2.91
42.98
10.38
3
3
4
4
+0.34
-2.41
-0.56
-2.58
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
Profil Muka Air
Segmen 5
Bendung E Bendung D
14.14 12.335.53 27.91
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
-1.62 -1.18
-3.32 -3.08
Volume : 315.64 (m )3
59.9
4
4
5
5
-0.56
-2.58-2.82
-1.00
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
Profil Muka Air
Bendung F
Segmen 6
Bendung E
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
-1.62-2.0
-3.5 -3.32
Volume : 199.14 (m )3
45.17
10.2514.6614.465.73
5
5
6
6
-2.82
-1.00
-3.0
-1.38
: Dasar saluran
: Muka air
: Muka air normal sebelum bendung
: Muka air kritik sebelum bendung
: Elevasi muka air akibat bendung di hilir
  
TAMPAK ATAS
Satuan : Meter (m)
Skala ( 1 : 200 )
EMBUNG MEMANJANG
Tipe Bendung Peluap Ambang Lebar
Bendung ABendung BBendung CBendung DBendung EBendung F
